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RESUMEN 
 
En este  artículo se presenta una revisión general de los desarrollos científicos más 
importantes de la genética que han permitido la implementación de diversos métodos de 
selección en especies animales domésticas.  El objetivo es describir el proceso evolutivo de 
las tecnologías genéticas desde sus inicios con procedimientos relativamente simples, como 
la observación y registro de datos de campo, hasta llegar a la obtención de organismos  
manipulados en su ADN y multiplicados con procedimientos biotecnológicos que permiten 
que machos y hembras con características superiores  tengan miles de descendientes por 
año. 
 
Todas estas técnicas han sido satisfactoriamente aplicadas en el último siglo en un 
sinnúmero de estudios en ciencia animal en varios países y en la región nariñense, nuestro 
grupo de investigación ha abarcado el estudio de prácticamente todos los métodos 
selectivos en las especies de mayor interés para la zona como son los bovinos para leche y 
los cuyes. 
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La importancia de la investigación en este campo es indiscutible toda vez que deben tenerse 
en cuenta los factores positivos derivados de la aplicación genética y los potenciales riesgos 
de los mismos tanto para la salud humana como para el equilibrio medio ambiental. 
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SUMMARY 
 
This article presents a general overview of the most important scientific advances in 
genetics, which have permitted the implementation of diverse selection methods with 
domestic animal species. The goal of this paper is to describe the evolutionary process of 
genetic technologies from their early beginnings with relatively simple procedures such as 
observation and recordings of field data to organisms whose DNA has been modified and 
which have been multiplied with biotechnological procedures allowing improved male and 
female specimens to breed thousands of descendants per year. 
 
All these techniques have been satisfactorily applied in the last century in numerous studies 
in animal science in different countries. Specifically in Nariño, our research group has been 
concerned with the study of basically all the selective methods in the species which are 
more relevant for the region, namely, dairy cattle and guinea pigs. 
 
The importance of carrying out research in this field is indisputable, since the positive 
aspects derived from genetic application and the potential risks they entail for human health 
and for the environmental balance need to be taken into consideration. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, de modo especial en la década final del siglo XX, se ha evidenciado un 
rápido progreso en las investigaciones relacionadas con el estudio de varias características 
productivas en los animales domésticos y su relación con la expresión de genes. En éstas, la 
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